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La presente investigación pretende analizar la relación entre la auditoría 
gubernamental y la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. Se trata de un estudio mixto, con diseño no experimental, 
transeccional y de tipo correlacional – causal. Se han utilizado tres instrumentos: el 
Cuestionario de Auditoria Gubernamental, la Escala de Gestión Administrativa y 
una guía de entrevista, los cuales cumplen los criterios de validez y confiabilidad 
necesarios. La muestra está conformada por nueve trabajadores del OCI para la 
aplicación de los cuestionarios y para la entrevista se consideran a dos trabajadores 
del OCI y cuatro funcionarios de la municipalidad. Los resultados de la investigación 
permiten concluir que la auditoría gubernamental incide de manera positiva en la 
gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con 
resultados congruentes cuantitativa y cualitativamente. Así mismo, los puntos 
asociados a una auditoría gubernamental más eficiente son: un mejor manejo de 
los recursos públicos, mayor ejecución del gasto público, mayor transparencia y un 
mayor cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
































This research aims to analyze the relationship between government audit and 
administrative management in the Lambayeque Provincial Municipality. It is a mixed 
study, with a non-experimental, transectional and correlational - causal design. 
Three instruments have been used: the Government Audit Questionnaire, the 
Administrative Management Scale and an interview guide, which have the 
necessary validity and reliability criteria. The sample is made up of nine OCI workers 
for the application of the questionnaires and for the interview two OCI workers and 
four municipal officials are considered. The results of the investigation allow us to 
conclude that the government audit has a positive impact on the administrative 
management of the Provincial Municipality of Lambayeque. The results of the 
investigation allow us to conclude that the government audit has a positive impact 
on the administrative management of the Provincial Municipality of Lambayeque, 
with consistent results quantitatively and qualitatively. In addition, these are the 
points associated with a more efficient government audit: better management of 
public resources, greater execution of public spending, greater transparency and 
greater compliance with the entity's objectives. 
 





























A lo largo de los años y conforme a las políticas de modernización del estado, 
la evolución de la gestión en las instituciones del estado y del sector privado avanza 
velozmente e implica grandes inversiones económicas, en esta carrera el sector 
privado ha logrado una mejor adaptación; por otro lado, los estados enfrentan un 
mayor reto debido a que su crecimiento económico también debe reflejarse en el 
bienestar social de sus ciudadanos y esto se complica cuando existe corrupción. 
Los ciudadanos van perdiendo cada vez más la confianza en sus gobiernos e 
instituciones debido a este flagelo, los datos señalan que los gobiernos menos 
corruptos logran recaudar incluso 4% más de Producto Bruto Interno (PBI) que 
otros gobiernos con un nivel de desarrollo similar pero con mayor corrupción, lo cual 
implica para los países más corruptos tener menor liquidez para invertir en 
educación, salud y otros sectores, desfavoreciendo con ello la modernización del 
aparato público (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2019). Es por ello que la 
auditoría gubernamental (AG) cobra vital importancia en esta coyuntura, siendo un 
eje fundamental para que los recursos estatales sean empleados cada vez de forma 
más eficiente, efectiva y eficaz. 
A nivel internacional, la sociedad civil Rendir Cuentas (2019) señala que tras 
un análisis a 183 países en todo el mundo, Uruguay y Chile son los países menos 
corruptos de Latinoamérica, mientras que el Perú se ubica en el puesto 35 junto 
con Brasil y el Salvador. Lo anterior no es para sorprenderse considerando que 
correspondiente a lo señalado por La Contraloría General de la República, que en 
adelante será indicada como CGRL, el Perú ha perdió 1400 millones de dólares por 
perjuicios económicos que tienen ver con casos de corrupción, de los cuales a 
duras penas se logró recuperar 14 millones de dólares, es decir el 1%, lo que vuelve 
necesario el control del manejo de los recursos públicos, a través de la instalación 
de un Órgano de Control Institucional (OCI), en todas las entidades del sector 
público y público privadas, a lo largo y ancho del país (Sarmiento, 2019). 
A nivel regional, la Contraloría registró 98 denuncias en Lambayeque en los 
cinco primeros meses del año pasado (CGRL, 2019). Así mismo, la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque (MPL) no ha sido ajena al control realizado por la 




en este municipio por presuntas irregularidades en la calificación de ofertas que 
llevó a la adjudicación de la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos 
de calificación (La Industria, 2019). Esto último es una muestra de que el principio 
de transparencia, señalado incluso en la visión de esta municipalidad como 
característica de su gestión, no se estaría cumpliendo a cabalidad, lo que 
desacredita el trabajo de los funcionarios y genera desconfianza en la población 
lambayecana, dando a entender que los recursos no se estarían gestionando 
adecuadamente. 
Se hace evidente así que el desafío para la administración pública hoy en día 
es responder a los ciudadanos por la manera en que se utilizan los recursos del 
estado tanto en términos económicos así como de eficacia y eficiencia (Estela, 
2016). Para superar este desafío es indispensable poner atención sobre las 
funciones y procedimientos del organismo de control gubernamental ya que es este 
el responsable de examinar cómo se usan los recursos del estado. Al respecto 
Violloria (2011) señala que cuando la calidad de la democracia es elevada, las 
instituciones propias de este tipo de régimen incentivan aún más la integridad del 
gobierno. En relación con eso, hacen falta funcionarios honestos, servidores 
probos, y a la vez competentes, muy capaces, dos atributos esenciales para que 
las instituciones realicen una gestión de calidad; para ello resulta cardinal 
perfeccionar los procesos y fortalecer los órganos de control. 
En este sentido, luego de fundamentar la realidad problemática, se establece 
el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la incidencia de la auditoría 
gubernamental en la gestión administrativa de la MPL?, por el cual se requiere un 
objetivo general establecido de la siguiente manera: Determinar si la auditoría 
gubernamental incide de manera positiva en la gestión administrativa de la MPL. A 
fin de alcanzarlo, se establecen otros más específicos: a) Determinar si la 
participación de los entes encargados de la auditoria gubernamental en la detección 
de la problemática administrativa en la MPL ha sido de forma activa. b) Identificar 
el marco normativo de la auditoria gubernamental en los gobiernos locales. c) 
Determinar los principales puntos críticos en la gestión administrativa de la MPL. 
Bajo esta misma línea, se ha hecho una revisión del estado que permite plantear la 
hipótesis: La auditoría gubernamental incide de manera positiva en la gestión 




La investigación presenta relevancia social, ya que el problema se enmarca 
dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 
donde uno de los pilares es el presupuesto para resultados apoyado en un eje 
transversal como el gobierno abierto, siendo el estudio trascendente para la 
sociedad. El estudio es práctico en tanto pretende conocer si la AG ejerce una 
influencia positiva en la GA de un gobierno local, por lo que las recomendaciones 
serán útiles para mejorar los procesos de la gestión actual. Es útil 
metodológicamente por aportar un instrumento de medición confiable para cada 
variable. 
La viabilidad del estudio presentaba dificultades en la respuesta formal de la 
entidad a la solicitud del permiso para efectuar la investigación, y a ello se añadió 
un riesgo mayor por el estado actual de cuarentena decretado en el país, debido a 
la pandemia del COVID-19, esta ha limitado el acceso a los funcionarios de la MPL; 
sin embargo, la tecnología con la que se cuenta hoy en día brinda una multiplicidad 
de recursos virtuales que permiten acceder a la unidad de análisis, e incluso 
facilitan el procesamiento de la información, lo que hace factible la investigación. 
Finalmente, cabe señalar que el estudio del problema presenta hasta hoy 
dificultades como el acceso a la documentación y funcionarios clave, que se 
constituyen como las principales unidades de análisis, tanto en los gobiernos 
locales, regionales o nacionales. Restringiéndose así, el acceso solo a aquella 
entidad o entidades donde la investigadora o investigador tiene algún tipo de 
contacto para facilitar el acceso sobre todo a funcionarios. Un problema de esta 
envergadura requiere el apoyo de las entidades públicas, porque su abordaje en el 
marco de la investigación es beneficioso para estas y la ciudadanía; sin embargo, 
priman las preferencias políticas, procesos burocráticos lentos y en algunos casos 
















II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Habiendo plasmado la realidad problemática y la importancia del tema, a 
continuación se señalan algunos estudios sobre el tema que pueden enriquecer su 
comprensión. Dentro del escenario internacional, Tackie et al. (2016) estudió los 
“Determinantes de la efectividad de la auditoría interna en sistemas administrativos 
descentralizados de gobierno local”, en el cual participaron 120 auditores internos, 
pertenecientes a todas las asambleas metropolitanas, municipales y distritales de 
la región Ashanti, Ghana. Utilizó una metodología descriptiva y el análisis causal. 
El instrumento fue un cuestionario con coeficiente de confiabilidad de .845. El 
estudio mostró una alta calidad en la labor de auditoría debido al cumplimiento de 
las Normas internacionales de auditoría (NIA) y su legislación de auditoría local. Se 
llegó a concluir que la competencia profesional, independencia organizacional y 
avance profesional se relacionan de modo positivo y estadísticamente significativo 
con la efectividad de la auditoría interna, mientras que el apoyo de la alta gerencia 
no tiene ningún efecto en la efectividad de la auditoría interna. Esto enfatiza el 
hecho de que los auditores deben ser profesionales capacitados con independencia 
para ejercer su función si se quiere lograr auditorías eficientes. 
Por su parte, Estrada et al. (2016) en su investigación de grado realizada en 
el Salvador, tuvieron como objetivo identificar si las firmas auditoras contaban con 
un manual de creación interna que pueda describir las diferentes fases de auditoría 
que se realizaba a entidades gubernamentales respecto de sus estados financieros. 
El estudio fue de tipo descriptivo, consideró como muestra 52 firmas que se 
encontraban registradas y autorizadas por la entidad respectiva, en las que se 
aplicó un cuestionario a los auditores de las firmas. Las conclusiones del estudio 
fueron varias: primero, las firmas en su mayoría no tienen un manual estándar para 
describir el protocolo de planificación, ejecución e informe, el cual pueda relacionar 
las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) con las NIAS; segundo, las 
dificultades más frecuentes cuando se examina los estados financieros de las 
organizaciones gubernamentales son: la determinación del riesgo y la materialidad 
en la planeación, la determinación del tamaño y elementos de muestra en la 






existe un manual del proceso de auditoría a las instituciones estatales, los auditores 
se basan mayormente en las NAG y las NIAS. 
En el contexto nacional, Porras y Tomas (2020) estudiaron “El control previo 
gubernamental en la gestión administrativa de los funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa periodo 2019”. La investigación tipo aplicada en la cual se 
hizo uso del método descriptivo y explicativo, se ejecutó en una muestra que fue la 
población en sí misma, constituida por 28 funcionarios de la entidad. El cuestionario 
fue uno de los instrumentos utilizados, se usó además una guía para el análisis de 
diferentes documentos. Las conclusiones del estudio señalan que el control previo 
en la ejecución del ingreso, ejecución presupuestaria y en el sistema de tesorería, 
habría contribuido para la GA social, habría ayudado a una GA transparente y 
habría coadyuvado en la GA financiera (en ese orden respectivamente) de los 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Oxapampa durante el periodo 2019. 
Está también el estudio de Gozar y Santiago (2019) en el cual se analiza la 
influencia de la AG en la gestión de entidades estatales de la Región Pasco – 2016, 
el cual es de tipo descriptivo y aplicado. Lo interesante de este es haber sido 
trabajado con 45 auditores de las 54 entidades públicas instaladas en Pasco, 
utilizándose como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas 
correctamente validado. Las conclusiones del estudio en las entidades públicas 
fueron las siguientes: la variable AG incide de manera positiva en el curso de la 
gestión, la auditoría financiera (AF) a su vez incide positivamente sobre el examen 
de los planes operativos, el examen de control repercute en el mejoramiento de 
estrategias, realizar un seguimiento a las recomendaciones que emergen de los 
controles anteriores tiene efectos sobre el ordenamiento administrativo del 
presupuesto, finalmente los autores llegan a la conclusión que la elaboración de 
informes de auditoría con altos estándares de calidad es valiosa porque contribuyen 
a la optimización de la gestión y los resultados en las entidades públicas. 
Así mismo en la región Ayacucho, el investigador De la Cruz (2018) evaluó la 
influencia que ejerce la AF gubernamental sobre la GA, se trabajó con 30 
colaboradores (entre funcionarios y servidores públicos) del gobierno regional de 
dicho departamento. Estudio correlacional, no experimental y de corte transversal, 
donde fueron utilizados además de un cuestionario, una guía de observación y una 




financieros acordes a las Normas Internacionales de Contabilidad del ámbito 
público; además se encontró incidencia tanto de la Auditoria Financiera como 
Presupuestaria, en los exámenes del Plan Operativo Institucional (POI); 
adicionalmente se menciona que los informes de AF contienen recomendaciones 
que mejoran la GA del gobierno regional. 
En la Provincia de Jaén, se tiene a Gonzales (2018) quién estudió la influencia 
de la AG en la ejecución presupuestal de una institución asociada al sector salud, 
investigación de igual diseño y tipo que el anterior, cuya población y muestra la 
representan los 26 colaboradores de las jefaturas de la Dirección de Salud Jaén. 
Tras el procesamiento de datos, los resultados obtenidos muestran una AG 
deficiente (64%) y una Ejecución Presupuestal muy deficiente (55%). Se llega a 
concluir que la AG incide de manera directa en la Ejecución Presupuestal, la 
examinación de los resultados como objetivo de la Auditoría de cumplimiento (AC) 
permite llevar a cabo un control de los resultados obtenidos y analizar si realmente 
se ha cumplido con lo que se manifestó en el presupuesto; este paso es muy 
importante porque a raíz de ello se puede hacer una retroalimentación para no 
volver a cometer los mismos errores, pero desafortunadamente en la Dirección de 
Salud al evaluar los resultados se encuentra que no se ha cumplido con los 
objetivos ni las metas que se encuentran estipuladas en su POI para el año 2017. 
Además, se menciona a Sichez (2017) quien se trazó como objetivo investigar 
la influencia que ejerce la AG en la gestión de un municipio distrital en el año 2016, 
utilizando el mismo enfoque, tipo y diseño que los dos estudios anteriores. Para 
ello, el recojo de datos de hizo a través de un cuestionario por cada variable, mismo 
que fue aplicado a 27 empleados del área de auditoría del municipio de Nuevo 
Chimbote. Se concluyó que la variable AG incide en el avance de la gestión de esta 
municipalidad, así mismo con una significancia de .05 se acepta que los tres tipos 
de auditoría (financiera, desempeño y cumplimiento) influyen en la gestión pública 
del pliego de Nuevo Chimbote. Este estudio es uno de los que más semejanzas 
tienen con el planteamiento de la presente investigación, tanto a nivel de diseño, 
muestra y el tipo de entidad; sin embargo, se debe precisar que la incorporación de 
entrevistas a funcionarios generarán un panorama más amplio que facilite la 






Otro estudio interesante se realizó en la capital peruana, durante el periodo 
2013 – 2014 se recopiló información de 15 ministerios, la Presidencia del Consejo 
de Ministros y un ente autónomo, con la que el autor Barbarán (2015) pudo lograr 
su meta investigativa principal, la cual era determinar la incidencia de la AG en la 
gestión de estas instituciones públicas, trabajando con una muestra de 45 
participantes (entre auditores y contadores de dichas entidades). El tipo de 
investigación fue aplicado. Se obtuvo como conclusiones que la AG ejerce una 
incidencia favorable en la mejora de la gestión de estas instituciones 
gubernamentales; misma relación es la que se establece entre la AF – presupuestal 
y los POI, la AD y la examinación de las metas planificadas, las AC y la economía, 
eficiencia y eficacia de las partes operativas, finalmente se concluye que cuando la 
calidad es una característica presente en los informes de auditoría, estos propician 
una toma de decisiones ventajosa por parte de las entidades. Estudios como este 
en el que se abarcan múltiples entidades permiten a los investigadores y al gobierno 
tener una idea más clara del impacto que genera la AG en las instituciones públicas. 
Por último, en el ámbito regional, son muy pocas las investigaciones que 
abordan el tema; sin embargo, se ha ubicado una tesis ejecutada en Lambayeque, 
en la sede central del gobierno regional específicamente, la cual tiene como autor 
a Soberón (2019) quien centró sus esfuerzos en precisar el alcance de la AD en el 
desarrollo de la gestión pública de la entidad. Una investigación aplicada, 
considerada explicativa y descriptiva a la vez. Se tomó de muestra: 28 procesos de 
selección concernientes a bienes y 37 concernientes a servicios, todos planeados 
correspondientemente a los años 2016 y 2017. Las técnicas empleadas en el 
estudio fueron: fichas textuales, bibliográficas, observación directa y análisis 
documental. Entre los resultados se encontró que cuando los procedimientos, 
planes y programas se implementan adecuadamente, se llegan a concretar los fines 
institucionales, logrando así un aumento de los niveles de gestión pública; y se 
demuestra la eficiencia en el uso de los recursos del pliego. Llegando a concluir 
que el indicador eficacia es efectivo con un 100% de avance durante el 2016 y 2017; 
el indicador eficiencia logró 49% en el 2017, subiendo 3% en comparación al 46% 
del 2016, mientras que el indicador economía en el 2017 alcanzó un 42%, siendo 
significativamente superior al 2.6% alcanzado en el 2016, habiéndose ahorrado en 




Se evidencia de esta manera que hasta ahora las investigaciones precedentes 
al estudio actual sustentan que la AG influye en la gestión de los pliegos y entidades 
gubernamentales en general, las conclusiones de los estudios internacionales, 
nacionales y el único estudio local encontrado apuntan en esa dirección a pesar de 
que las unidades de análisis y diseños hayan sido diferentes. 
Posterior a la problemática y trabajos previos sobre el tema, se aborda las 
teorías científicas con respecto a la AG y GA. Correspondiente a la primera variable, 
es menester iniciar con el control social, para Rodriguez (1981) este se concibe 
como una serie de instrumentos (por lo general normativos), instituciones y 
acciones que pretenden hacer cumplir los fines y valores del sistema imperante, 
consiguiendo así la preservación el orden social. Las teorías del control social 
sostienen que la decisión de cometer o no un delito depende de la percepción de 
los factores negativos o consecuencias, si estas no se perciben entonces el delito 
es cometido; estas teorías proponen que el incremento del vínculo de las personas 
con las instituciones sociales son un medio para evitar los delitos (García-Pablos, 
2003). Con ello, para que el control social cumpla sus objetivos, pone en marcha 
un conjunto de instituciones y operadores que funcionan como agentes de control 
social (López, 2020). 
Así mismo, para hablar de auditoría gubernamental es necesario hablar 
también de corrupción. Para explicar esta, una de las teorías relevantes hasta hoy 
es la teoría de la agencia. Klitgaard et al. (1998) sostienen que la corrupción es 
abusar de una posición para un beneficio propio, en la que los agentes (autoridades 
o funcionarios) aprovechando su cargo (posición), actúan en beneficio propio y no 
del principal (ciudadanía) quienes les dieron su confianza. El control de la 
corrupción desde la teoría de la agencia se analiza través de las condiciones que 
generan incentivos en el comportamiento corrupto de las personas. Aquí, entra a 
tallar también la elección racional, una teoría que pretende explicar que la 
derivación del comportamiento delictivo proviene de un proceso racional en la que 
si el sujeto estima una baja probabilidad de ocurrencia de las consecuencias de un 
comportamiento corrupto otorgará un valor superior al incentivo de obtener un 
beneficio actual con bajo esfuerzo, que lo hará incurrir en corrupción (Clarke y 
Felson, 1993; Olivo, 2017). Desde la teoría de la agencia Jiménez (2014) señala 




a cabo una selección de agentes altamente propensos a caer en actos corruptos 
además de sanciones de penalización eficaces y certeras para los agentes 
corruptos que sirvan como ejemplo para detener acciones de corrupción en otros 
agentes potenciales. Control ex post, el cual contiene un conjunto de medidas 
orientadas a transparentar los actos, favoreciendo las conductas honestas y 
facilitando la detección de conductas desviadas en la administración. 
En este afán de combatir los actos de corrupción, emerge la relevancia de la 
accountability, la cual implica una voluntad del sujeto como una predisposición para 
rendir cuentas, sin la intervención de un tercero, a diferencia de la rendición de 
cuentas tradicional en la cual el sujeto actúa por exigencia de otros, en función de 
los compromisos adquiridos por el cargo que ejerce en alguna gestión (Osclack, 
2003). Para ello es necesario tener primero un sistema institucional de control, el 
cual pueda aplicar las sanciones respectivas a los funcionarios que cometan faltas 
(Estela, 2016). Además, el ámbito propicio para lograr una eficaz rendición de 
cuentas requiere trasparentar los procesos de la gestión y el planteamiento de un 
marco normativo de responsabilización e independencia de las entidades que 
realicen la determinación de responsabilidades (Groisman y Lerner, 2000). De ahí 
la importancia de los órganos de control, cuyo reto por delante está en mejorar sus 
estrategias e instrumentos de control, para poder transparentar información 
relevante de la gestión pública de los funcionarios en términos de eficiencia 
administrativa (Estela, 2016). De lo que se trata entonces es de crear una cultura 
de responsabilización, en la que funcionarios y servidores de las diversas 
instituciones u órganos encargados del control y las agencias puedan colaborar y 
así mejorar los procesos, transparentarlos y obtener un mejor rendimiento con el 
manejo adecuado de los recursos del estado. Con ello, en el ámbito público, desde 
una mirada teleológica, el control administrativo tiene como fin garantizar que las 
entidades públicas y sus funcionarios actúen de manera honesta, equilibrada y 
eficaz, orientándose a satisfacer las necesidades colectivas del estado (Campos, 
2017), siendo un mecanismo de contención para el uso extralimitado de los poderes 
públicos. En un estado de derecho, la administración pública se encuentra 
subordinada a un ordenamiento jurídico que deriva o provine de un marco 






De igual modo corresponde hablar sobre el control gubernamental (CG) el 
cual comprende la inspección de las acciones y frutos del trabajo de gestión de los 
recursos públicos al igual que la obediencia del marco legal, lineamientos políticos 
y planificación respectiva, escrutando los sistemas gerenciales y administrativos 
con la finalidad de optimizarlos adoptando los procedimientos preventivos y 
correctivos más oportunos (Ley N° 27785, 2002). El proceso que sigue el desarrollo 
del CG es continuo e integral, son dos formas de CG señalados por la CGLR (2016): 
control interno, llevado a cabo por la propia entidad pública; y el control externo, el 
cual atañe aplicar a CGLR o algún otro órgano que esta indique. 
Los servicios de control se componen de una serie de métodos puestos a 
disposición para responder satisfactoriamente a las necesidades del CG, estos 
servicios los prestan CGLR y los OCI, según corresponda (CGLR, 2016). Estos son: 
Control previo, con el cual se autoriza más presupuesto para obras y servicios 
de supervisión, se comunican acciones operativas que implican el compromiso de 
la capacidad financiera estatal, se opina además sobre adquisiciones de carácter 
militar, entre otros establecidos por norma (CGLR, 2016). 
Control Simultáneo, en este figuran: i) La acción simultánea, en esta se 
examinan cómo es el curso de las actividades que se van ejecutando de un proceso 
ya iniciado de manera que este se lleve a cabo acorde a lo dispuesto en las bases. 
ii) La orientación de oficio, se ejerce para prevenir a las autoridades o funcionarios 
de alta jerarquía que se produzcan fallas o deficiencias en el curso las actividades 
propias de un determinado proceso. iii) La visita de control, consiste en observar 
presencialmente actividades en proceso vinculados a servicios, compra de bienes 
o ejecuciones de edificaciones, comprobando que se den conforme al marco 
normativo vigente (CGLR, 2016). 
Control Posterior, son de tres tipos: a) La AC, es un análisis imparcial y recto 
con el cual se pretende determinar el grado de sujeción de las entidades hacia las 
normas y términos contractuales establecidos, en la praxis de las funciones y/o la 
gestión de los recursos públicos. Su fin es llevar a cabo mejoras en la gestión, 
transparencia y buen gobierno de las instituciones públicas. b) La AF, es una 
evaluación de los estados financieros de las instituciones públicas realizada para 
dar opinión objetiva y autónoma sobre si son razonables con respecto a la 




que ahora tienen sobre los estados financieros de las entidades, es considerada 
además un instrumento para la rendición de cuentas a nivel de la entidad y del 
estado en su totalidad. c) Auditoría de Desempeño, es una evaluación realizada a 
las entidades con el objetivo de evaluar si el alcance de resultados en beneficio del 
ciudadano fue ejecutado de manera eficaz, eficiente, presupuestal y con los 
estándares de calidad en la producción y entrega de los bienes y servicios. Tiene 
como eje de orientación la mejora continua de la gestión de los recursos públicos, 
basándose en un fin común como es el bienestar del ciudadano generando un 
impacto positivo y promoviendo la puesta en marcha de una gestión por resultados 
y rendición de cuentas. Su análisis puede adquirir un enfoque sesgado, ya que es 
capaz de examinar la gestión de bienes o prestación de servicios públicos, en las 
que pueden intervenir múltiples entidades de diversos sectores o de los tres niveles 
de gobierno (CGLR, 2016). 
En cuanto a la Auditoría gubernamental, la CGLR (1998) la define de la 
siguiente manera: es la evaluación de carácter profesional, imparcial, metódica, 
constructiva y selectiva de evidencias, que se desarrolla de forma posterior a la 
gestión del capital público, con la finalidad de estipular la razonabilidad de los 
estados financieros para elevar el informe de auditoría de la Cuenta General de la 
República, el nivel de cumplimiento de objetivos y metas, así mismo de la gestión 
y protección de los recursos y si estos fueron administrados bajo el cumplimiento 
de la normativa legal. 
Por ello es de vital importancia señalar que el responsable de ejecutar el 
control Gubernamental en la institución pública, es el Órgano de Control 
Institucional (OCI); el cual es parte del SNC; así como las Sociedades de Auditoría 
autorizadas a dicho fin; ejecutando esta revisión de acuerdo a los planes anuales y 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, así como en la normativa vigente (CGLR, 
2016). 
La Auditoria gubernamental tiene una importante base normativa, empezando 
por la Constitución Política del Perú para donde se establece la y las operaciones 
que impliquen endeudamiento, también tiene como base legal a la normativa 






a normar las acciones de control previo, simultaneo y control posterior en todos los 
sistemas administrativos. 
En cuanto a la AF, AC y AD, cada una de ellas es regulada por una normativa 
específica. La R.C. 473-2014-CG aprueba la Directiva N° 007-2014-CG/GCSII 
“Auditoría de Cumplimiento” la cual se regula la auditoría de cumplimiento 
ejecutada por la CGLR y los OCI, con la finalidad de realizar de manera eficiente el 
uso de los recursos y bienes del estado para hacer más eficiente la acción del 
control; así mismo aprueba el “Manual de Auditoría de Cumplimiento” en el cual se 
establece los métodos a desarrollar en el proceso de la auditoria de cumplimiento. 
(CGLR, 2014). 
La R.C. N° 445-2014-CG aprueba la Directiva N° 005-2014-CG/AFIN 
“Auditoría Financiera Gubernamental”, tiene como base regular las auditorias 
financieras realizadas en las instituciones públicas, con el fin de, incrementar el 
nivel de confianza en los usuarios de los estados presupuestarios y financieros, 
además ayuda a la eficiencia, eficacia, y calidad en la auditoría a la Cuenta General 
de la República; así mismo aprueba el “Manual de Auditoria Financiera 
Gubernamental” donde se establecen criterios para promover la calidad en el 
cumplimiento de los objetivos y fines esenciales (CGLR, 2014). Este control 
posterior es realizado bajo la supervisión de las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). 
La R.C. N° 122-2016-CG aprueba la Directiva N° 008-2016-CG/GPROD 
“Auditoría de Desempeño” esta auditoria contribuye a una mejora en el manejo de 
los recursos públicos y estos se realicen con eficacia, eficiencia, economía y 
calidad; además se aprueba el “Manual de Auditoría de Desempeño” donde se 
establece la metodología, para ser utilizados al momento de realizar la auditoria de 
desempeño por los equipos encargados, y puedan uniformizar las actividades 
principales y promover la calidad del trabajo de los auditores, este servicio de 
control posterior se realiza bajo la sujeción de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras (ISSAI) aprobadas por la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y las NGCG. 
En este sentido, también es importante hacer mención de las NIA. Según 
Auditool (2018): las NIA en el Perú, se aprobaron en octubre de 1968 en el II 




práctica de auditoría y son de aplicación obligatoria para los Contadores Públicos 
en nuestro país, así como también servirá como guía a futuros profesionales. 
Para el desarrollo de auditorías futuras es necesario una buena 
documentación que permita llevar un registro que contenga asuntos importantes e 
información útil para facilitar el trabajo al equipo de auditoria para que este pueda 
planear, dirigir, controlar y desempeñar de la mejor forma posible el proceso de 
auditoría. Concerniente al presente estudio se hará hincapié en las siguientes NIA: 
NIA 260 “Comunicación con los Encargados del Gobierno Corporativo”, Según 
Auditool (2018): esta NIA relaciona el compromiso que tiene el auditor de conservar 
una adecuada comunicación sobre asuntos específicos que el auditor debe 
comunicar a los encargados del gobierno corporativo para minimizar riesgos de 
errores materiales en la información financiera. 
NIA 300 “Planeación de una Auditoria de Estados Financieros”. Según 
Auditool (2018): esta NIA explica que el trabajo del auditor implica el compromiso 
de planear una auditoria de estados financieros, desarrollando estrategias y planes 
que permitan al auditor organizar su trabajo de manera eficiente. Para la planeación 
de la auditoria, el auditor debe estudiar la entidad y su entorno, ya que le va a 
permitir entender qué tipo de procesos tomara en cuenta en la evaluación de 
riesgos para el desarrollo de la auditoria de estados financieros. 
NIA 500 “Evidencia de Auditoria”. Según Auditool (2018): esta NIA muestra el 
grado de compromiso que tiene el auditor para plantear y ejecutar el proceso de 
auditoría que permita conseguir una adecuada evidencia de auditoria de estados 
financieros. El objetivo que tiene el auditor en esta NIA es diseñar y realizar los 
procedimientos de auditoria que sean necesarios para determinar y llegar a 
conclusiones razonables para sostener su opinión sobre los estados financieros. 
Con ello concluye el desarrollo teórico de la auditoría gubernamental. Ahora, 
antes de definir la GA, es importante revisar primero parte de la historia de la 
administración. Robbins et al. (2013) dividen la historia y engloban las teorías 
administrativas en cuatro enfoques: clásicos, basado en el comportamiento, 
cuantitativo y contemporáneos. En el enfoque clásico, aparecen los primeros 
teóricos, Taylor (1919) propuso métodos para mejorar la eficiencia de los 
trabajadores. Sus principios administrativos se basaron en la tesis utilitarista de 




Por su parte, Fayol (1917) en lo que hoy se conoce como teoría clásica de la 
administración estableció catorce principios y junto a ellos describió el proceso 
administrativo: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Carbal et al., 2017). 
Años más tarde, se difunde el trabajo de Weber (1978) quien sostiene que el 
modelo de administración más eficaz es la forma racional, donde priman las reglas 
claras, decisiones racionales y especialización del trabajo; así describe la 
burocracia como estructura organizacional ideal. 
El enfoque basado en el comportamiento por otro lado, se centraría en las 
acciones de los empleados, uno de los principales referentes es Mayo (1975) quien 
tras varios experimentos encontró que las presiones de grupo impactarían 
significativamente en la productividad. El enfoque cuantitativo engloba modelos que 
utilizaron las técnicas estadísticas, modelos computacionales y de información para 
la administración de las acciones. En este enfoque se ubica el modelo de la 
Administración de la calidad total (TQM), filosofía fundada por Edward Deming, 
Joseph Juran y Kaoru Ishikawa, dedicada a mejorar continuamente la calidad y 
responder las expectativas de los clientes (Hackman y Wageman, 1995). Hasta 
aquí los enfoques miraban el interior de las organizaciones; sin embargo, los 
enfoques contemporáneos analizaron la parte externa. Uno de los enfoques más 
llamativos es el sistémico, donde se considera el funcionamiento de las 
organizaciones como un todo sistémico que al interactuar con el entorno, este 
influye sobre él y este a su vez sobre el entorno (Barnard, 1968). Así mismo, las 
investigaciones conforme avanzaron se percataron que no todos los principios 
aplicaban a todas las organizaciones, por lo que el enfoque de las contingencias 
estudiado inicialmente por Fiedler (1967) buscaba el estilo de liderazgo más 
efectivo y la situación donde correspondería su efectividad. Actualmente, siendo la 
era de la información, los gerentes administran a los colaboradores desde 
diferentes partes del mundo, prácticamente todos en una organización están 
conectados, todo ello ha impactado en la manera que se administran las 
organizaciones (Robbins et al., 2013). Pero no cabe duda que la tarea de la 
administración fundamentalmente sigue siendo que las personas tengan la 
capacidad de desempeñarse en conjunto a través de objetivos y valores comunes, 
de una estructura correcta y de proporcionar la capacitación y el desarrollo para 




En cuanto a la definición del concepto de administración, Koontz y Weihrich 
(1993) consideran que es una ciencia y un arte, un proceso que consiste en diseñar 
un ambiente de trabajo que haga que los trabajadores sean eficientes para lograr 
los objetivos. Por su parte, Chiavenato (2014) lo define como un proceso que 
consiste primeramente en la planeación, se continúa con la organización, luego se 
pasa a la dirección y finalmente se lleva a cabo un control de los recursos, este 
proceso está orientado a alcanzar objetivos institucionales u organizacionales. En 
cuanto a la gestión, Chiavenato (2014) considera que es una disciplina que busca 
conseguir los objetivos organizacionales para lo cual se necesita una estructura y 
fundamentalmente el esfuerzo coordinado de las personas. Con esto se puede 
indicar la definición de la GA como el proceso de carácter sistémico, que porta y 
orienta coherentemente las tareas y funciones de los colaboradores para concretar 
las metas organizacionales en cumplimento de las funciones administrativas 
principales (Mendoza-Briones, 2017). 
Para dimensionar la variable GA se toman en consideración las funciones 
administrativas que según Robbins et al. (2013) son: i) Planear, la cua implica la 
definición de las metas, establecer las estrategias y el desarrollo de planes, 
garantizando que los trabajadores se mantengan enfocados en lo verdaderamente 
importante; es la función que inicia el ciclo y establece los lineamientos generales 
de las acciones futuras. ii) Organizar, es la determinación de las tareas que deben 
realizarse, las personas que deben hacerlo, y la forma en que se realizarán las 
tareas, estableciendo así los niveles de dirección y responsabilidad; consiste en 
otras palabras en estructurar la organización y asignar los recursos a puestos 
específicos. iii) Liderar, o lo que otros estudiosos de la administración llaman dirigir; 
sin embargo, el término liderar implica no solo dirigir y coordinar las actividades 
laborales, sino también comprometer a todos los colaboradores con el lugar o 
estado al cual la organización apunta llegar, es decir con su visión; esta función 
conduce la voluntad de las personas en dirección a alcanzar esta visión por medio 
de la consecución de los objetivos. iv) Controlar, función que implica el monitoreo 
del desempeño de los empleados, comparando y corrigiendo el desempeño para 
que las acciones se realizan conforme a lo planeado; la finalidad del control es 













3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Desde la parte cuantitativa, la investigación es de tipo correlacional-causal, en 
la cual las variables se relacionan en función de causa – efecto. El diseño es no 
experimental, por cuanto las variables no son manipuladas deliberadamente y 
transeccional porque los datos son recogidos en un momento determinado 





R es la realidad 
O(m) es la observación de la realidad a través de una muestra representativa 
T es la teoría 
DV es el diagnóstico de las variables 
VI es la variable independiente auditoría gubernamental 
VD es la variable dependiente gestión administrativa 
r denota la relación causal 
 
Desde la parte cualitativa, la investigación tiene un diseño fenomenológico ya 
que se enfoca además en las experiencias individuales objetivas de algunos 
participantes o actores clave (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
Por tanto, la presente investigación se aborda desde un enfoque mixto ya que 
se combina por lo menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en el mismo 
estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se trabajará con el diseño de 
triangulación concurrente (DITRIAC), en el cual, de forma simultánea o concurrente 
se recaban y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de 





AN CUANTI AN CUALI 
discusión se termina explicando las dos clases de resultados, efectuándose 
comparaciones generalmente (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 








AN CUANTI es el análisis en el que se hará uso de técnicas cuantitativas 
AN CUALI es el análisis en el que se hará uso de técnicas cualitativas 
R es el resultado de cada análisis por separado 
VI es la variable independiente auditoría gubernamental 
VD es la variable dependiente gestión administrativa 
r denota la relación causal 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: AG, es la evaluación de carácter profesional, 
imparcial, metódica, constructiva y selectiva de evidencias, que se desarrolla de 
forma posterior a la gestión del capital público, con la finalidad de estipular la 
razonabilidad de los estados financieros para elevar el informe de auditoría de la 
Cuenta General de la República, el nivel de cumplimiento de objetivos y metas, 
asi mismo de la gestión y protección de los recursos y si estos fueron 
administrados bajo el cumplimiento de la normativa legal (CGRL, 1998). 
Variable dependiente: GA, es un proceso de carácter sistémico, que porta y 
orienta coherentemente las tareas y funciones de los colaboradores para concretar 
las metas organizacionales en cumplimento de las funciones administrativas 
principales (Mendoza-Briones, 2017). 













3.3. Población, muestra y muestreo 
Se considerará como población a 37 funcionarios de la MPL y 14 trabajadores 
del OCI. 
Para el análisis cuantitativo se decidió trabajar con los 14 trabajadores de OCI; 
sin embargo, la dificultad del acceso llevó a considerar una muestra no 
probabilística o dirigida, considerándose a 9 colaboradores del OCI. Por otro lado, 
para el análisis cualitativo también se consideró una muestra no probabilística o 
dirigida en la que serán algunas características de la unidad de análisis las que 
determinen a los participantes, para el presente estudio se tomará a 4 funcionarios 
de la MPL y 2 trabajadores del OCI. 
Criterios de inclusión: funcionarios y trabajadores del OCI que actualmente se 
encuentren laborando en la MPL. 
Criterios de exclusión: funcionarios o trabajadores del OCI que vengan 
laborado menos de 3 meses en la MPL. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar los datos cuantitativos se hará uso de la técnica de la 
encuesta, siendo los instrumentos un Cuestionario de Gestión Administrativa y un 
Cuestionario de Auditoría gubernamental, la validez en ambos instrumentos será 
hallada a través de la Validez por expertos y la confiabilidad será calculada con el 
Coeficiente Alfa de Cronbach una vez que el instrumento sea aplicado a la muestra, 
previa validación respectiva de los expertos. La técnica para recolectar datos 
cualitativos será la entrevista, siendo el instrumento una guía de entrevista 
semiestructurada la cual será validada por jueces expertos. 
 
3.5. Procedimientos 
Para el procesamiento de los datos se hará uso de diferentes programas. El 
programa de análisis estadístico SPSS en su versión 24 se utilizará para procesar 
los datos cuantitativos recogidos a través de las encuestas, con el cual se 
elaborarán gráficas, tablas y análisis de hipótesis. El programa Excel versión 2016 
se usará para elaborar una mejor presentación de las gráficas y una matriz de 
sistematización de datos. Las entrevistas serán analizadas haciendo uso del Atlas.ti 




ser necesario, además de memos y categorías, para luego elaborar diagramas que 
muestren la relación entre los datos analizados. Finalmente se realizará una 
interpretación por separada de los resultados y una integrada, haciendo cruce de 
información que permitan alcanzar los objetivos planteados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Estadística descriptiva, esta engloba las técnicas para describir un resumen 
general de los datos recopilados, la presentación se realiza por medio de tablas y 
gráficas. Cabe mencionar además que se suele hacer uso de técnicas para estudiar 
el carácter dependiente entre variables en un conjunto de participantes, algunas de 
estas técnicas son por ejemplo la regresión y correlación (Fernández et al., 2002). 
Triangulación,  también llamada  corroboración, consiste analizar la 
convergencia, confirmación y/o correspondencia o no, de los resultados 
encontrados con la ayuda de métodos tanto cuantitativos como cualitativos. El 




3.7. Aspectos éticos 
Dentro de las cuestiones éticas que están envueltas en el estudio del 
comportamiento humano, se tienen según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 
los siguientes estándares: Autonomía, quiere decir que las personas deben ser 
libres de elegir participar en la observación científica; Beneficencia, implica que se 
deben maximizar los beneficios del participante y minimizar posibles efectos 
perjudiciales que puedan ocurrir en el proceso, por lo que los participantes deben 
ganar algo por el hecho de formar parte de la investigación, ya sea en forma 
educacional, psicológica o financiera; Justicia, quiere decir que todas las personas 
pueden obtener beneficios igualitarios de la investigación y ningún grupo de 
















A continuación se presentan los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio: 
 
 
4.1. Incidencia de la auditoría gubernamental en la gestión administrativa 
En la tabla 1 se observa en la parte del resumen del modelo un valor “R” de 
Pearson de 0,819 lo cual indica una correlación alta entre la auditoría 
gubernamental y la gestión administrativa, así mismo el Coeficiente de 
determinación (R2) es 0,671 lo cual indica que el 67,1% de la variación de la gestión 
administrativa está explicada por la auditoría gubernamental. Además, en la parte 
del ANOVA se observa que el nivel crítico (Sig.) asociado a F, permite rechazar la 
hipótesis nula de que no existe relación lineal entre las variables (Sig.<,05) así que 
las variables están linealmente relacionadas y es posible construir un modelo de 
regresión con ambas variables. En la parte de coeficientes se observan los valores 
para el modelo de regresión: -48,86 para la constante y 2,036 para la auditoría 
gubernamental, pudiéndose observar que el coeficiente para la auditoría 
gubernamental es significativo (Sig.<,05) y señala una relación positiva. 
 
Tabla 1 





Modelo R  
R 
cuadrado 
R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
modelob 








Regresión 1139.919 1 1139.919 14.258 ,007b 
Residuo 559.636 7 79.948 




















Nota. a. Predictores: (Constante), Auditoría Gubernamental. b. Variable 





B   estándar  Beta  
-48.859 27.725  -1.762 .121 
2.036 .539 .819 3.776 .007 
 
En la tabla 2 se presenta la correlación entre la auditoría gubernamental y la gestión 
administrativa desde la percepción de los trabajadores del Órgano de Control 
Institucional, se observa así que ambas variables se relacionan significativamente 
(Sig. < ,05), además esta relación es positiva y se presenta en un grado moderado 
(Rho = ,698). Por lo cual se puede decir que a mayor auditoría gubernamental, 
mayor gestión administrativa y viceversa. 
 
Tabla 2 














administrativa Sig. (bilateral) .037 






Gubernamental Sig. (bilateral) .037 
N 9 9 



























Auditoría Gubernamental Deficiente Auditoría Gubernamental Adecuado 



















La figura 1 confirma los resultados de las pruebas estadísticas presentadas 
anteriormente, en esta figura se resalta que 89% de los trabajadores de OCI 
consideran que la auditoría gubernamental es eficiente, y 56% de estos mismos 
participantes consideran que la gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque también es eficiente, mientras que el 33% restante 
considera que esta gestión se realiza de forma adecuada. 
Cabe señalar que el 11% de los trabajadores de OCI consideran que la 
auditoría gubernamental es adecuada, los cuales a su vez señalan que la gestión 
administrativa es deficiente. 
 
Figura 1 
Niveles de AG y GA en la MPL 
Nota. Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a los trabajadores de 















En cuanto a la figura 2, realizada en base a los entrevistados, dos de los 
cuales forman parte del OCI y los otros cuatro son funcionarios de la municipalidad, 
estos concuerdan de manera unánime que existe una incidencia positiva de la 
auditoría gubernamental hacia la gestión administrativa, señalando como puntos 
importantes: el órgano de control, el cual cumple un rol de supervisión fundamental 
permitiendo de esta manera mitigar los riesgos en la adquisición de bienes o 
servicios, un funcionario señala incluso que “debiera fortalecerse más las visitas de 
control y las orientaciones de oficio para evitar el mal uso de los recursos públicos”. 
La transparencia es otro elemento que se promueve con la auditoría 
gubernamental, así como también un mejor desempeño de los gestores públicos 
en sus funciones para beneficio de la población; promoviendo a su vez un uso eficaz 
y eficiente de los recursos públicos, así lo señala un funcionario cuando dice que la 
auditoría gubernamental permite “que los funcionarios ejerzan una mejor función y 
se cuide los recursos del estado”. Además, la auditoría según la opinión de los 
entrevistados permite una “correcta ejecución del gasto público” y el cumplimiento 
de metas en la gestión de la entidad. 
 
Figura 2 
Incidencia de la AG en la GA desde el análisis cualitativo 
 






4.2. Detección de la problemática administrativa 
En la figura 3, dos de los entrevistados consideran que los entes encargados 
de la auditoría han participado de forma activa en la detección de la problemática, 
uno de ellos señala que: “Gracias a las auditorías y a los controles se ha logrado 
muchos objetivos”. Sin embargo, los otros cuatro (incluyendo un entrevistado de la 
OCI) consideran que no se ha realizado una participación activa en el sentido que 
no se ha considerado el impacto del uso de recursos en cuanto a los resultados, la 
falta de auditorías de desempeño, y que se necesita también una continuidad en la 
participación de los entes encargados de auditoría para “una mejor evaluación de 
la problemática y poder dar las recomendaciones adecuadas”. 
 
Figura 3 
Participación de los entes encargados de la AG 
 













4.3. Marco normativo de la auditoría en los gobiernos locales 
En la figura 4 los entrevistados señalan que el marco normativo de la auditoría 
gubernamental se compone por diversos elementos: la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y la Contraloría General de la República como ente rector para 
el efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta, 
eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, 
señalan también a las Normas Generales de Control Gubernamental, las cuales 
han sido desarrolladas con base en la normativa y buenas prácticas internacionales 
sobre el ejercicio del control gubernamental y la auditoría, así como también hacen 
mención de las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector público y las 
disposiciones de la Dirección General de Contabilidad pública, además de las 
Directivas de auditoria; es decir, las guías para el desarrollo de las auditorias. 
 
Figura 4 
Marco normativo de la AG en gobiernos locales 
 














4.3. Puntos críticos de la gestión administrativa 
En la figura 5 los entrevistados señalan puntos críticos por cada dimensión de 
la gestión administrativa: en cuanto a la planeación, se indica una falta de 
planificación integral que no permite la participación de las diferentes áreas 
administrativas, además del planeamiento y presupuesto que al parecer son áreas 
que deben mejorar su funcionamiento. En la parte de organización, se señala como 
puntos críticos a las barreras burocráticas y la poca eficiencia en los procesos 
administrativos que realiza la municipalidad, además de problemas en el proceso 
de selección del personal. En el liderazgo se resalta la necesidad de capacitar a los 
funcionarios y autoridades en temas de gestión pública. Por último, en la dimensión 
de control, los entrevistados señalan que se necesita mejorar la determinación de 




Puntos críticos de la GA en la MPL 
 












El presente estudio ha contado con tres instrumentos para la recolección de 
datos: el Cuestionario de Auditoria Gubernamental, Cuestionario de Gestión 
Administrativa y una Guía de entrevista. Los dos primeros sirvieron para el análisis 
de tipo cuantitativo y el tercero para el análisis cualitativo, los tres fueron diseñados 
por la investigadora y revisados por tres expertos, quienes dieron su conformidad y 
por me medio de los cuales se obtuvo la validez asociada al contenido. En el caso 
del Cuestionario de Auditoria Gubernamental se calculó un Coeficiente Alfa de 
Cronbach superior a ,782 tanto para las dimensiones como para la variable general, 
en cuanto al Cuestionario de Gestión Administrativa, se calculó un Coeficiente Alfa 
de Cronbach superior a ,882 tanto para las dimensiones como para la variable 
general. Para iniciar la aplicación de las encuestas y entrevistas se presentaron 
muchas dificultades ya que el contexto del aislamiento social obligatorio por el 
Covid-19 había paralizado las labores administrativas en la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. Inicialmente se consideró evaluar a los 14 trabajadores de OCI 
para la parte cuantitativa, y ocho para la parte cualitativa, al presentarse varias 
dificultades para acceder a la muestra, se tuvo que modificar y considerar a nueve 
de los trabajadores de OCI para la aplicación de los cuestionarios y seis 
colaboradores para la entrevista, entre ellos cuatro funcionarios públicos y dos 
trabajadores de OCI. 
Con lo anterior se señalan limitaciones para generalizar los resultados de la 
incidencia que puede tener la auditoría gubernamental sobre la gestión 
administrativa en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, principalmente por el 
aspecto cuantitativo debido a que se necesitan 30 casos como mínimo por cada 
variable explicativa para realizar un análisis de regresión lineal. No obstante, al 
tratarse de un estudio con enfoque mixto, el análisis de las entrevistas es de gran 
ayuda al momento de realizar un comparativo con los resultados cuantitativos, por 
lo que se puede considerar que los resultados son muy valiosos ya que permiten 
aproximan desde la complementariedad de ambos enfoques, a la relación que 







El análisis cuantitativo realizado a partir de los cuestionarios aplicados a los 
nueve trabajadores de OCI señalan que las variables auditoría gubernamental y 
gestión administrativa se relacionan de manera directa, significativa y en un grado 
alto, al analizar de manera más detallada las variables también se observa que la 
auditoría gubernamental explica el 67% de la variación de la gestión administrativa, 
en cuanto al análisis descriptivo: del 89% de trabajadores de OCI que perciben una 
eficiente auditoría gubernamental, el 56% de los mismos también percibe una 
eficiente gestión administrativa. Desde la parte cualitativa los seis entrevistados 
concuerdan en que la auditoría gubernamental incide positivamente en la gestión 
administrativa, señalando que el trabajo del OCI cumple un papel muy importante 
para que los recursos públicos se manejen eficientemente, se ejecute el gasto 
público, permitiendo transparentar y cumplir los objetivos de la gestión actual. En 
ese sentido, tanto en el análisis cuantitativo a nivel inferencial y descriptivo, así 
como en el análisis cualitativo se señala una incidencia directa de la auditoría 
gubernamental sobre la gestión administrativa. Esto quiere decir que cuando se 
realiza una eficiente auditoría gubernamental, definida por la CGLR (1998) como 
una evaluación para determinar la razonabilidad de los estados financieros y el 
control en el nivel de cumplimiento de objetivos y metas para la protección de los 
recursos públicos, se promueve también una mayor eficiencia de la gestión 
administrativa, entendida según Mendoza-Briones (2017) como el proceso 
orientado a concretar las metas organizacionales con el cumplimento de las 
funciones administrativas. 
Estos hallazgos son consistentes con los de Gozar y Santiago (2019) quienes 
hallaron una influencia positiva de la auditoría gubernamental sobre la gestión 
administrativa al trabajar con 45 auditores de 54 entidades públicas ubicadas en la 
región Pasco, así mismo Sichez (2017) en su investigación encontró que la 
auditoría gubernamental en sus tres tipos (financiera, desempeño y cumplimiento) 
inciden en el avance de la gestión de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, los 
hallazgos también son consistentes con los de Barbarán (2015) quien trabajando 
con 45 auditores y contadores, halló una influencia de la auditoría gubernamental 







Estudios similares también tienen resultados que guardan concordancia con 
los de esta investigación, es el caso de Porras y Tomas (2020) quienes encontraron 
en la evaluación a 28 funcionarios de la Municipalidad de Oxapampa que el control 
previo habría incidido positivamente en la gestión administrativa social, 
transparente y financiera de este pliego local. Por su parte, De la Cruz (2018) al 
trabajar con 30 funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de 
Ayacucho, encontró una incidencia de la auditoría financiera en la gestión 
administrativa de tal entidad, específicamente en la examinación del POI. De forma 
análoga, Gonzales (2018) después de evaluar a 26 colaboradores de la Dirección 
de Salud de la provincia de Jaén, encontró una influencia directa de la auditoría 
gubernamental sobre la ejecución presupuestal y la examinación de los resultados 
obtenidos. 
Referente a la participación que los entes encargados de la auditoría han 
tenido en la detección de la problemática administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, es importante señalar que el OCI tiene un rol importante 
que cumplir en vista de que según la CGLR (2016) este órgano es el responsable 
de ejecutar el control gubernamental en las entidades del estado. No todos los 
entrevistados concuerdan que los entes que realizan la auditoría en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque hayan participado activamente debido a 
que hacen falta más auditorías de desempeño, continuidad en la evaluación de los 
procesos, así como la evaluación de los resultados tras el uso de los recursos 
públicos. La no avenencia en las respuestas de los entrevistados puede señalar 
una falencia en el desarrollo de competencias profesionales o en la independencia 
del trabajo de los trabajadores de OCI, esto porque según Tackie et al. (2016) en 
su estudio con 120 auditores internos de gobiernos locales, cuando los auditores 
son competentes profesionalmente e independientes en su trabajo se logra una 
mayor efectividad en la auditoría interna, por tanto si no todos los entrevistados 
concuerdan en que la participación de los entes encargados de la auditoría para 
detectar problemas en la gestión de la entidad ha sido activa, podría tener alguna 
explicación en las características de los profesionales que realizan tal labor. 
Con referencia al marco normativo de la auditoría gubernamental en los 
gobiernos locales, los entrevistados señalaron a la Ley Orgánica del Sistema 




Internacionales de Contabilidad en el sector público, las disposiciones de la 
Dirección General de Contabilidad pública y Directivas de auditoria. Esta base 
normativa coincide con la teoría específica señalada en el marco teórico, lo cual 
indica que los entrevistados tienen conocimiento sobre la normativa que se debe 
seguir para un adecuado control gubernamental. 
En relación a los puntos críticos en la gestión administrativa de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, el análisis cuantitativo por dimensiones de la 
gestión administrativa (Ver anexo 8) señala que más del 85% considera que la 
planeación, organización, liderazgo y control presentan un nivel adecuado o 
eficiente; sin embargo, el análisis de las entrevistas señala puntos importantes que 
se necesitan mejorar en la gestión de la municipalidad. En la planeación, entendida 
por Robbins et al. (2013) como la función de la definición de metas y estrategias 
para brindar los lineamientos generales en la ejecución de las actividades, los 
entrevistados señalan que el funcionamiento de las áreas de presupuesto y 
planeamiento necesita atención, además de que existe una falta de integración de 
las diferentes áreas al momento realizar la planificación. En la organización, 
concebida por Robbins et al. (2013) como la función de estructuración de la 
organización en cuanto a las tareas a realizarse, las personas idóneas para ello y 
los niveles de responsabilidad, los entrevistados mencionan que hay barreras 
burocráticas que deben superarse y que se deben seleccionar profesionales más 
acorde con los perfiles de puestos requeridos. En el liderazgo, entendido por 
Robbins et al. (2013) como la función de dirigir, coordinar y sobretodo comprometer 
a los colaboradores con la visión de la organización, las entrevistas revelaron que 
se necesita capacitar a los funcionarios para una mejor dirección y gestión los 
procesos por parte de las altas autoridades. Por último, en el control, el cual 
implica según Robbins et al. (2013) monitorear el desempeño de los 
trabajadores para corroborar que todo marche de acuerdo a lo planeado, las 
entrevistas señalan que se deben programar más auditorías de desempeño y 
determinar responsabilidades administrativas cuando se producen inconvenientes. 
Finalmente, tanto el análisis cuantitativo como cualitativo ofrecen resultados 
coherentes y congruentes con otras investigaciones, por lo cual se acepta la 
hipótesis de que la auditoría gubernamental incide positivamente en la gestión 







1. La auditoría gubernamental incide de manera positiva en la gestión 
administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con resultados 
congruentes cuantitativa y cualitativamente. Además, los puntos asociados a una 
auditoría gubernamental más eficiente son: un mejor manejo de los recursos 
públicos, mayor ejecución del gasto público, mayor transparencia y un mayor 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
2. No hay un consenso de que la participación de los entes encargados de la 
auditoría gubernamental en la detección de la problemática administrativa en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque se haya dado de forma activa, por cuanto 
se señala que las auditorías de desempeño han sido insuficientes hasta ahora, no 
se ha evaluado el impacto del uso de los recursos públicos, a su vez que se necesita 
una participación más continua del Órgano de Control Institucional para brindar 
recomendaciones que ayuden a mejorar los procesos de gestión. 
 
3. En los gobiernos locales, el marco normativo de la auditoría gubernamental 
comprende: la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas 
Generales de Control Gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad 
en el sector público, las disposiciones de la Dirección General de Contabilidad 
pública y las Directivas de auditoría. 
 
4. Los principales puntos críticos en la gestión administrativa de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque son: las barreras burocráticas en los 
procesos administrativos, dificultades para seleccionar profesionales idóneos 
según el perfil de puestos, escasa capacitación a los funcionarios en cuanto a la 
gestión de entidades públicas, escasa integración de las áreas para realizar una 














Se recomienda al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque fortalecer las visitas de control para la detección de la 
problemática y las orientaciones de oficio para evitar el uso inadecuado de los 
recursos públicos. 
 
Se recomienda al Órgano de Control Institucional incrementar la frecuencia de 
las auditorías de desempeño para contribuir con una gestión de calidad, eficiente y 
eficaz de los recursos. 
 
Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Lambayeque agilizar los 
procesos administrativos con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta 
de la entidad a las solicitudes de los usuarios y necesidades de la población. 
 
Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Lambayeque incorporar 
capacitaciones a los funcionarios y autoridades en temas de gestión pública, así 
mismo se recomienda al área de Recursos Humanos de la municipalidad, mejorar 
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Matriz de operacionalización de variables 
 













Es el examen profesional, objetivo, 
sistemático y selectivo de 
evidencias posterior a la gestión de 
los recursos públicos, con el objeto 
de determinar la razonabilidad de la 
información  financiera y 
presupuestal para el informe de 
auditoría de la Cuenta General de la 
República, el grado de cumplimiento 
de las metas, así como respecto de 
la adquisición, protección y empleo 
de los recursos y, si estos, fueron 
administrados con racionalidad, 
eficiencia, economía y 
transparencia, en el cumplimiento 






Plan y Programa de Auditoría Encuesta Cuestionario 
Procedimientos de Auditoría Encuesta Cuestionario 
Evaluación del Control Interno Encuesta Cuestionario 
Ejecución de la Auditoría Encuesta Cuestionario 
Cumplimiento de los Principios 
Contables 
Encuesta Cuestionario 
Estados financieros Encuesta Cuestionario 





Planeamiento Encuesta Cuestionario 
Programa de auditoría Encuesta Cuestionario 
Técnicas y procedimientos Encuesta Cuestionario 
Evaluación de control interno Encuesta Cuestionario 
Obtención de evidencias Encuesta Cuestionario 
























Examen de calidad Encuesta Cuestionario 
VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 





























Proceso de carácter 
sistémico, que porta y 
orienta coherentemente las 
acciones para lograr los 
objetivos de la organización 
en cumplimiento de las 
funciones principales de la 
administración: planear, 







Misión institucional Encuesta Cuestionario 
Objetivos estratégicos institucionales 
(OEI) 
Encuesta Cuestionario 
Acciones estratégicas institucionales 
(AEI) 
Encuesta Cuestionario 
Indicadores del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 
Encuesta Cuestionario 
Ruta estratégica Encuesta Cuestionario 
Actividades Operativas e Inversiones Encuesta Cuestionario 
Gestión por resultados 
Entrevista Guía de entrevista 
Ciclo de planeamiento para la mejora 
continua 
Entrevista Guía de entrevista 
Articulación de Sistemas 
Administrativos Transversales (SATs) 
Entrevista Guía de entrevista 
Desarrollo integral con énfasis en el 
territorio 








Cuestionario y guía de 
entrevista 




Dirección Encuesta Cuestionario 
Coordinación de actividades Encuesta Cuestionario 
Compromiso institucional Encuesta Cuestionario 
Gestión del talento Encuesta / 
Entrevista 





Seguimiento del POI 
Encuesta Cuestionario 
Seguimiento del PEI 
Encuesta Cuestionario 




Cuestionario y guía de 
entrevista 
Evaluación de resultados 
Encuesta / 
Entrevista 




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de Auditoría Gubernamental 
Sexo:  Edad:  Profesión:  
Tiempo   de   trabajo   en el OCI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque: 
  (meses) 
Instrucciones: el siguiente cuestionario evalúa la Auditoría Gubernamental de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL). Por favor conteste a las preguntas de 
manera honesta, no hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber su 
apreciación sobre cada pregunta o ítem formulado. Marque con un aspa según 
corresponda: 




MA A D MD 
 Auditoría financiera     
1 
El Plan y Programa de Auditoría son instrumentos importantes para la evaluación de los Estados 
Financieros de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
2 
Los Procedimientos de Auditoría son importantes para la toma de decisiones en la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 
    
3 
La Evaluación del Control Interno permite determinar el Alcance y Procedimientos de Auditoría en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
4 
La aplicación de la Ejecución de Auditoría optimiza la Gestión en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
    
5 
El Cumplimiento de los Principios Contables es importante en la formulación de los Estados 
Financieros de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
6 
Los Estados Financieros de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, son elaborados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
    
7 
Los Estados Presupuestarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, son transparentes y 
confiables. 
    
 Auditoría de cumplimiento     
8 
La etapa del planeamiento tiene importancia en el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
9 
En el programa de auditoría de cumplimiento se identifican a tiempo los procedimientos necesarios 
aplicables a cada área de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
10 
Las técnicas y procedimientos de auditoría identifican los rubros de importancia relativa de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
11 
La evaluación del Sistema de Control Interno, incide favorablemente en la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
12 
La aplicación de las pruebas de cumplimiento y pruebas substantivas son necesarias para la 
obtención de evidencia razonable en la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
13 
La elaboración del informe de auditoría de cumplimiento contiene el resultado de la real situación de 
la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
 Auditoría de desempeño     
14 
Se realiza adecuadamente el examen de logro de objetivos y metas en la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
    
15 
En la auditoria de desempeño, se puede evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos 
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
16 
Se realiza el examen de la capacidad de administrar adecuadamente los recursos financieros en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
    
17 
En la Municipalidad Provincial de Lambayeque se realiza adecuadamente el examen del grado de 
cumplimiento de los servicios hacia la población en términos de oportunidad. 
    
Cuestionario de Gestión Administrativa 
 
 
Sexo:  Edad:  Profesión: 
 





Instrucciones: el siguiente cuestionario evalúa la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque (MPL) en el año fiscal 2019. Por favor conteste a las preguntas de manera honesta, no hay 
respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber su apreciación sobre cada pregunta o ítem formulado. 
Marque con un aspa según corresponda: 
Muy de acuerdo (MA), De acuerdo (A), En desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD). 
 
N° ÍTEMS 
MA A D MD 
 Planeación     
1 
La misión institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque considera el rol central 
de la entidad, la población, sus necesidades y la manera en cómo estas se satisfacen. 
    
 
2 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 
definen adecuadamente los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida 
de la población a la que atiende. 
    
 
3 
Las Acciones Estratégicas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 
contribuyen a implementar de forma adecuada la estrategia establecida por los Objetivos 
Estratégicos Institucionales. 
    
4 
Los indicadores del Plan Estratégico Institucional son específicos, relevantes, medibles 
realizables y temporales. 
    
5 
Los indicadores del Plan Estratégico Institucional definen con claridad cómo, sobre quién y qué 
se sea medir, siendo enunciados claros, precisos y auto explicativos. 
    
 
6 
La entidad ha establecido un orden de prioridad único y ascendente para los Objetivos 
Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, facilitando así la asignación 
de recursos. 
    
7 
Las Actividades Operativas en el Plan Operativo Institucional garantizan el cumplimiento de las 
Acciones Estratégicas Institucionales. 
    
8 
Las Inversiones en el Plan Operativo Institucional permiten el cierre de brechas de resultados 
y de productos. 
    
 Organización     
9 El funcionamiento organizativo de la entidad se refleja adecuadamente en su organigrama.     
10 
Los documentos de gestión de la entidad se actualizan pertinentemente conforme se 
establecen cambios en la organización. 
    
 
11 
Las funciones de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque están 
alineadas con la descripción de las funciones de los cargos en el Manual de Organización y 
Funciones. 
    
12 
Las líneas de autoridad en la Municipalidad Provincial de Lambayeque están claramente 
definidas. 
    
 Liderazgo     
13 
Los funcionarios de mayor jerarquía brindan indicaciones claras y directas acerca de lo que se 
debe cumplir. 
    
14 
Las decisiones y comunicados de la Municipalidad Provincial de Lambayeque son comunicadas 
oportunamente a todo el personal. 
    
15 
Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Lambayeque logran comprometer a todos los 
servidores públicos con la misión de la entidad. 
    
16 
Los jefes de área brindan soporte y orientación adecuada para que los trabajadores cumplan 
eficientemente sus funciones. 
    
17 
Se valora y reconoce el esfuerzo de todos los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
    
 Control     
 
18 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque realizó un adecuado seguimiento del Plan 
Operativo Institucional a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el 
aplicativo CEPLAN V.01. 
    
19 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque realizó un adecuado seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional para el año fiscal 2019. 
    
 
20 
La evaluación de implementación del POI ayudó a identificar los factores que contribuyeron o 
dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e 
Inversiones. 
    
21 
El informe de evaluación de resultados muestra una evaluación adecuada del cumplimiento de 
los logros esperados y propuestas viables para mejorar la estrategia de la entidad. 
    





Edad:  Sexo:    
Profesión:  Área de trabajo:    
 
 
1. ¿La Municipalidad Provincial de Lambayeque realiza una gestión por resultados? 
Comente 
 
2. ¿Cómo evalúa usted el cumplimiento de las fases del ciclo de planeamiento para la 
mejora continua en la Municipalidad Provincial de Lambayeque? Comente 
 
3. ¿El enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SATs) es 
aplicado adecuadamente en los procesos operativos de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque? Comente 
 
4. ¿La gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque considera un 
desarrollo integral con énfasis en el territorio? Comente 
 
5. ¿Considera que la participación de los entes encargados de la auditoria gubernamental 
en la detección de la problemática administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque ha sido de forma activa? Comente 
 
6. ¿Cuál es el marco normativo de la auditoría gubernamental utilizado en la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque? Comente 
 
 
7. ¿Cuáles serían para usted los principales puntos críticos en la gestión administrativa de 
la Municipalidad Provincial de Lambayeque? Comente 
 
8. ¿Considera que la auditoría gubernamental ejerce influencia sobre la gestión 
administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque? Si su respuesta es sí 
comente cómo se da esta influencia. 
Cálculo del tamaño de la muestra 
 
 
Se presentaron limitaciones para acceder a la población, por lo que se consideró 
una muestra no probabilística, distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla 3 









Órgano de Control Institucional 9 
Total 9 
Órgano de Control Institucional 2 
Fiscalización Tributaria 1 
Cualitativo 
Control de personal y permanecía en el trabajo 1 
Subgerencia de Medio Ambiente 1 
Contabilidad 1 
Total 6 
Nota. Elaboración propia 
Anexo 3 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 




Título: Cuestionario de Auditoria Gubernamental 
Autor: Shirley Medai Guevara Acuña 
Año: 2020 
Objetivo: Medir la auditoria gubernamental de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
Estructura: El instrumento tiene 17 ítems con los que se mide la variable 
Auditoria Gubernamental a través de tres dimensiones: Auditoria 
Financiera (ítems: 1 - 7), Auditoria de cumplimiento (ítems: 8 - 
13), Auditora de desempeño (ítems: 14 - 17). 
Administración: Trabajadores de OCI, de forma individual o colectiva. 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente. 
Puntuación:  Escala de medición tipo Likert, Muy de acuerdo (4), De acuerdo   














Eficiente 47 a 68 19 a 28 17 a 24 11 a 16 
Adecuado 24 a 46 10 a 18 9 a 16 6 a 10 
Deficiente 17 a 23 7 a 9 6 a 8 4 a 5 
 
Validez y confiabilidad 
 
La validez de contenido, obtenida a través de la opinión de tres expertos, 
calculándose un Coeficiente V de Aken de 1 para todo el cuestionario. 
La confiabilidad hallada con la muestra de esta investigación fue la siguiente: 
 
Variable y dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 
Variable: Auditoría gubernamental .886 17 
Auditoría financiera .782 7 
Auditoría de cumplimiento .838 6 
Auditoría de desempeño .883 4 
____________________________ 
Formato del expediente de validación de la Escala de Auditoria 
Gubernamental 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
Pimentel, 09 de Junio del 2020 
 
 
Señor(a) Mg. Ana María Rivera Gutiérrez / Dr. Marcos Marcelo Flores Castillo / 
Mg. Andy William Guevara Acuña. 
 
Ciudad. - Chiclayo 
De mi consideración 
Reciba el saludo institucional y personal y al mismo tiempo para manifestarle lo 
siguiente: 
 
El suscrito está en la etapa del diseño del Proyecto de Investigación para el 
posterior desarrollo del mismo con el fin de obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
Como parte del proceso de elaboración del proyecto se ha elaborado un 
instrumento de recolección de datos, el mismo que por el rigor que se nos exige es 
necesario validar el contenido de dicho instrumento; por lo que reconociendo su 
formación y experiencia en el campo profesional y de la investigación recurro a 
Usted para en su condición de EXPERTO emita su juicio de valor sobre la validez 
del instrumento. 
 
Para efectos de su análisis adjunto a usted los siguientes documentos: 
 Instrumento detallado con ficha técnica. 
 Ficha de evaluación de validación. 
 Cuadro de operacionalización de variables 
Sin otro particular quedo de usted. 
Atentamente, 
 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 





1. Nombre del instrumento: 
 








Evaluar el nivel de auditoria gubernamental en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
 
4. Estructura y aplicación: 
 
El presente cuestionario está estructurado en base a 17 ítems, los cuales tienen 
relación con los indicadores de las dimensiones. 
 




FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 
 
1. Nombre del instrumento: 
 
Cuestionario de Auditoria Gubernamental 
 
 
2. Estructura detallada: 
 
Es esta sección se presenta un cuadro donde puede apreciar la variable las 













  -Plan y Programa de Auditoría P1 




-Evaluación del Control Interno P3 
-Ejecución de la Auditoría P4 




-Estados financieros P6 
-Estados presupuestarios P7 






-Programa de auditoría P9 
-Técnicas y procedimientos P10 
-Evaluación de control interno P11 
  -Obtención de evidencias P12 
  -Elaboración de Informe P13 
  -Examen de eficacia P14 
 Auditoría de 
desempeño 
-Examen de eficiencia P15 
-Examen de economía P16 
  -Examen de calidad P17 
 
FORMATO DE FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 


































Solamente detallar la pregunta, las opciones de respuesta 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN 







































































































Plan y Programa 
de Auditoría 
1. El Plan y Programa de Auditoría son instrumentos 
importantes para la evaluación de los Estados Financieros de 
la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
         
Procedimientos 
de Auditoría 
2. Los Procedimientos de Auditoría son importantes para la 
toma de decisiones en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
        
Evaluación del 
Control Interno 
3. La Evaluación del Control Interno permite determinar el 
Alcance y Procedimientos de Auditoría en la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 
        
Ejecución de la 
Auditoría 
4. La aplicación de la Ejecución de Auditoría optimiza la 
Gestión en la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 




5. El Cumplimiento de los Principios Contables es importante 
en la formulación de los Estados Financieros de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
        
Estados 
financieros 
6. Los Estados Financieros de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque, son elaborados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
        
Estados 
presupuestarios 
7. Los Estados Presupuestarios de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, son transparentes y confiables. 























Planeamiento 8. La etapa del planeamiento tiene importancia en el 
desarrollo de la auditoría de cumplimiento en Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 
         
Programa de 
auditoría 
9. En el programa de auditoría de cumplimiento se identifican 
a tiempo los procedimientos necesarios aplicables a cada 
área de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
        
Técnicas y 
procedimientos 
10. Las técnicas y procedimientos de auditoría identifican los 
rubros de importancia relativa de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
        
Evaluación de 
control interno 
11. La evaluación del Sistema de Control Interno, incide 
favorablemente en la gestión de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
        
Obtención de 
evidencias 
12. La aplicación de las pruebas de cumplimiento y pruebas 
substantivas son necesarias para la obtención de evidencia 
razonable en la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
        
Elaboración de 
Informe 
13. La elaboración del informe de auditoría de cumplimiento 
contiene el resultado de la real situación de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 













14. Se realiza adecuadamente el examen de logro de 
objetivos y metas en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
         
Examen de 
eficiencia 
15. En la auditoria de desempeño, se puede evaluar la 
eficiencia en la utilización de los recursos públicos de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
         
Examen de 
economía 
16. Se realiza el examen de la capacidad de administrar 
adecuadamente los recursos financieros en la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 
         
Examen de 
calidad 
17. En la Municipalidad Provincial de Lambayeque se realiza 
adecuadamente el examen del grado de cumplimiento de los 
servicios hacia la población en términos de oportunidad. 








Firma del experto :  
EXPERTO EVALUADOR 










Título: Cuestionario de Gestión Administrativa 
Autor: Shirley Medali Guevara Acuña 
Año: 2020 
Objetivo: Medir la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 
Estructura:  El instrumento tiene 21 ítems con los que se mide la variable  
Gestión Administrativa a través de cuatro dimensiones: 
Planeación (ítems: 1 - 8), Organización (ítems: 9 - 12), Liderazgo 
(ítems: 13 - 17), Control (ítems: 18 - 21). 
Administración: Trabajadores de OCI, de forma individual o colectiva. 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente. 
Puntuación: Escala de medición tipo Likert, Muy de acuerdo (4), De acuerdo 






Gestión Administrativa Planeación Organización Liderazgo Control 
Eficiente 57 a 84 23 a 32 11 a 16 15 a 20 11 a 16 
Adecuado 29 a 56 12 a 22 6 a 10 8 a 14 6 a 10 
Deficiente 21 a 28 8 a 11 4 a 5 5 a 7 4 a 5 
 
Validez y confiabilidad: 
 
La validez de contenido, obtenida a través de la opinión de tres expertos, 
calculándose un Coeficiente V de Aken de 1 para todo el cuestionario. 
La confiabilidad hallada con la muestra de esta investigación fue la siguiente: 
 
Variable y dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión administrativa .978 21 
Planeación .947 8 
Organización .899 4 
Liderazgo .882 5 
Control .952 4 
Formato del expediente de validación del Cuestionario de Gestión 
Administrativa 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
Pimentel, 09 de Junio del 2020 
 
 
Señor(a) Mg. Ana María Rivera Gutiérrez / Dr. Marcos Marcelo Flores Castillo / 
Mg. Andy William Guevara Acuña. 
 
Ciudad. - Chiclayo 
De mi consideración 
Reciba el saludo institucional y personal y al mismo tiempo para manifestarle lo 
siguiente: 
 
El suscrito está en la etapa del diseño del Proyecto de Investigación para el 
posterior desarrollo del mismo con el fin de obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
Como parte del proceso de elaboración del proyecto se ha elaborado un 
instrumento de recolección de datos, el mismo que por el rigor que se nos exige es 
necesario validar el contenido de dicho instrumento; por lo que reconociendo su 
formación y experiencia en el campo profesional y de la investigación recurro a 
Usted para en su condición de EXPERTO emita su juicio de valor sobre la validez 
del instrumento. 
 
Para efectos de su análisis adjunto a usted los siguientes documentos: 
 Instrumento detallado con ficha técnica. 
 Ficha de evaluación de validación. 
 Cuadro de operacionalización de variables 
Sin otro particular quedo de usted. 
Atentamente, 
 
Br. Shirley Medali Guevara Acuña 
Firma 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 





1. Nombre del instrumento: 
 








Evaluar el nivel de la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
 
4. Estructura y aplicación: 
 
El presente cuestionario está estructurado en base a 21 ítems, los cuales tienen 
relación con los indicadores de las dimensiones. 
 




FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 
 
1. Nombre del instrumento: 
 
Cuestionario de Gestión Administrativa 
 
 
2. Estructura detallada: 
 
Es esta sección se presenta un cuadro donde puede apreciar la variable las 



























Misión institucional P1 
Objetivos estratégicos institucionales (OEI) P2 
Acciones estratégicas institucionales (AEI) P3 
Indicadores del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 
P4,P5 
Ruta estratégica P6 
Actividades Operativas e Inversiones P7,P8 
 
Organización 
Documentos de gestión P9,P10 





Coordinación de actividades P14 
Compromiso institucional P15 




Seguimiento del POI P18 
Seguimiento del PEI P19 
Evaluación de implementación del POI P20 
Evaluación de resultados P21 
 
FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 




































Solamente detallar la pregunta, las opciones de 






CRITERIOS DE EVALUACIÓN 













































ENTRE EL ÍTEM Y 




























































La misión institucional de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque considera el rol 
central de la entidad, la población, sus 
necesidades y la manera en cómo estas se 
satisfacen. 





Los Objetivos Estratégicos Institucionales de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque 
definen adecuadamente los resultados que la 
entidad espera lograr en las condiciones de vida 
de la población a la que atiende. 





Las Acciones Estratégicas Institucionales de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque 
contribuyen a implementar de forma adecuada 
la estrategia establecida por los Objetivos 
Estratégicos Institucionales. 




Los indicadores del Plan Estratégico 
Institucional son específicos, relevantes, 
medibles realizables y temporales. 
        
 
   Los indicadores del Plan Estratégico 
Institucional definen con claridad cómo, sobre 
quién y qué se sea medir, siendo enunciados 
claros, precisos y auto explicativos. 
         
 
Ruta estratégica 
La entidad ha establecido un orden de prioridad 
único y ascendente para los Objetivos 
Estratégicos Institucionales y Acciones 
Estratégicas Institucionales, facilitando así la 
asignación de recursos. 






Las Actividades Operativas en el Plan 
Operativo Institucional garantizan el 
cumplimiento de las Acciones Estratégicas 
Institucionales. 
        
Las Inversiones en el Plan Operativo 
Institucional permiten el cierre de brechas de 
resultados y de productos. 

























El funcionamiento organizativo de la entidad se 
refleja adecuadamente en su organigrama. 
        
Los documentos de gestión de la entidad se 
actualizan pertinentemente conforme se 
establecen cambios en la organización. 
        
 
Recursos humanos 
Las funciones de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque están 
alineadas con la descripción de las funciones de 
los cargos en el Manual de Organización y 
Funciones. 
        
 
Jerarquización 
Las líneas de autoridad en la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque están claramente 
definidas. 




















 Dirección Los funcionarios de mayor jerarquía brindan 
indicaciones claras y directas acerca de lo que 
se debe cumplir. 
         
Coordinación de 
actividades 
Las decisiones y comunicados de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque son 
comunicadas oportunamente a todo el personal. 
         
 
  Compromiso 
institucional 
Las autoridades de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque logran comprometer a todos los 
servidores públicos con la misión de la entidad. 
         
 
 
Gestión del talento 
Los jefes de área brindan soporte y orientación 
adecuada para que los trabajadores cumplan 
eficientemente sus funciones. 
         
Se valora y reconoce el esfuerzo de todos los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
         
  Seguimiento del 
POI 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque 
realizó un adecuado seguimiento del Plan 
Operativo Institucional a través del registro del 
avance de metas físicas y financieras en el 
aplicativo CEPLAN V.01. 
         
Seguimiento del 
PEI 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque 
realizó un adecuado seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional para el año fiscal 
2019. 




La evaluación de implementación del POI 
ayudó a identificar los factores que 
contribuyeron o dificultaron el cumplimiento 
de las metas físicas y financieras de las 
Actividades Operativas e Inversiones. 
         
Evaluación de 
resultados 
El informe de evaluación de resultados muestra 
una evaluación adecuada del cumplimiento de 
los logros esperados y propuestas viables para 
mejorar la estrategia de la entidad. 
         
 




Firma del experto :  
EXPERTO EVALUADOR 






Guía de Entrevista sobre Auditoría Gubernamental y Gestión 
Administrativa 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
Pimentel, 09 de junio del 2020 
 
 
Señor: Mg. Roibert Pepito Mendoza Reyna / Dr. Marcos Marcelo Flores Castillo / 
Mg. Andy William Guevara Acuña. 
 
Ciudad. - Chiclayo 
De mi consideración 
Reciba el saludo institucional y personal y al mismo tiempo para manifestarle lo 
siguiente: 
 
El suscrito está en la etapa del diseño del Proyecto de Investigación para el 
posterior desarrollo del mismo con el fin de obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
Como parte del proceso de elaboración del proyecto se ha elaborado un 
instrumento de recolección de datos, el mismo que por el rigor que se nos exige es 
necesario validar el contenido de dicho instrumento; por lo que reconociendo su 
formación y experiencia en el campo profesional y de la investigación recurro a 
Usted para en su condición de EXPERTO emita su juicio de valor sobre la validez 
del instrumento. 
 
Para efectos de su análisis adjunto a usted los siguientes documentos: 
 Instrumento detallado con ficha técnica. 
 Cuadro de operacionalización de variables 
 Matriz de consistencia de la investigación. 
 Ficha de evaluación de validación. 
 
Sin otro particular quedo de usted. 
Atentamente, 
Br. Shirley Medali Guevara Acuña 
Firma 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 





1. Nombre del instrumento: 
 








Evaluar la auditoría gubernamental y gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque 
 
4. Estructura y aplicación: 
 
La presente guía está estructurada en base a 8 preguntas, las cuales tienen relación 
con los objetivos de la investigación. 
 
El instrumento será aplicado a una muestra de 5 funcionarios y 3 trabajadores de 





GUÍA DE ENTREVISTA 
FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 
 
1. Nombre del instrumento: 
 
Guía de Entrevista sobre Auditoría Gubernamental y Gestión Administrativa 
 
 
2. Estructura detallada: 
 
Es esta sección se presenta un cuadro donde puede apreciar la variable las 













  Gestión por resultados P1 
Variable 
Dependiente 






Planeación Articulación de Sistemas Administrativos 
Transversales (SATs) 
P3 
Desarrollo integral con énfasis en el 
territorio 
P4 
Nota: las demás dimensiones e indicadores fueron abordados con cuestionarios 
 
 
FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS. 
 







































































































 Gestión por 1. ¿La Municipalidad Provincial de Lambayeque realiza          
resultados una gestión por resultados? Comente 
Ciclo de 
planeamiento 
para   la   mejora 
continua 
2. ¿Cómo evalúa usted el cumplimiento de las fases del 
ciclo de planeamiento para la mejora continua en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque? Comente 
        
Articulación de 
3. ¿El enfoque de articulación de Sistemas 
Administrativos Transversales (SATs) es aplicado 
adecuadamente en los procesos operativos de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque? Comente 







énfasis en el 
territorio 
4. ¿La gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque considera un desarrollo 
integral con énfasis en el territorio? Comente 












RELACIÓN ENTRE LA PREGUNTA Y 
OBJETIVO 
SI NO 
Determinar si la auditoría 
gubernamental incide de manera 
positiva en la gestión 
administrativa de la MPL. 
8. ¿Considera que la auditoría gubernamental ejerce influencia sobre la gestión 
administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque? Si su respuesta es 
sí comente cómo se da esta influencia. 
   
Determinar si la participación de 
los entes encargados de la 
auditoria gubernamental en la 
detección de la problemática 
5. ¿Considera que la participación de los entes encargados de la auditoria 
gubernamental en la detección de la problemática administrativa en la Municipalidad 





administrativa en la MPL ha sido 
de forma activa 
    
Identificar el marco normativo de 
la auditoria gubernamental en los 
gobiernos locales. 
6. ¿Cuál es el marco normativo de la auditoría gubernamental utilizado en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque? Comente 
  
Determinar los principales 
puntos críticos en la gestión 
administrativa de la MPL. 
7. ¿Cuáles serían para usted los principales puntos críticos en la gestión 











Firma del experto :    
EXPERTO EVALUADO 












Autorización del desarrollo de la investigación 
 
Tabla 4 














Nota. *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. Corrección de 
significación de Lilliefors 








9 ,200* .940 9 .577 
Planeación .270 9 .058 .859 9 .094 
Organización .199 9 ,200* .953 9 .724 
Liderazgo .190 9 ,200* .959 9 .784 












9 ,200* .943 9 .610 
 




En la figura 6 se observa de manera gráfica que ambas variables se relacionan, así 
mismo se observa que el modelo de regresión se genera a partir de los coeficientes 
vistos en la figura 1, quedando la siguiente ecuación: Y = -48,86 + 2,04X. 
 
Figura 6 
Dispersión simple de la AG y GA en la MPL 
 
Nota. Elaboración en SPSS a partir de las encuestas aplicadas a los trabajadores 
de OCI de la MPL. 

















100% 100% 100% 




En la figura 7 se observa que el 100% de los trabajadores de OCI consideran 
que se realiza una eficiente auditoría financiera y de cumplimiento en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque; por otro lado, el 33% considera que la 




Niveles de las dimensiones de la AG en la MPL 
Nota. Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a los trabajadores de 
OCI de la MPL. 
En la figura 8 se observa que la distribución de los porcentajes en cuanto a 
los niveles de las dimensiones de la gestión administrativa es muy similar, en esta 
figura se observa que el 56% de los trabajadores de OCI consideran que se realiza 
una organización eficiente en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, así 
mismo el 44% considera que la planeación, liderazgo y control también es eficiente. 























Nota. Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a los trabajadores de 
OCI de la MPL. 




























































































Matriz de entrevistas 
 
Sexo Masculino Masculino Masculino Femenino Masculino Masculino 











Ing. Agrónomo Contador 
Tiempo de 



































Control de personal y 




























Actualmente las leyes de presupuesto están 
obligando a las entidades de los distintos niveles 
de gobierno que se trabaje con programas 
presupuestales, es decir que generen resultados 
en la población. Eso conllevaría que los recursos 
estén centralizados solo en dos grandes 
categorías: Programas Presupuestales y 
Acciones Centrales; sin embargo, se puede 
apreciar que aún se sigue financiando gastos, 
incluso proyectos con Asignaciones 
Presupuestales que no resultan en productos, que 
no generan ningún cambio en las condiciones de 
vida de la población. Por el lado de los ingresos el 
Ministerio de Economía y Finanzas viene 
colocándoles metas a la municipalidad, las 
mismas que las debe cumplir al 30 de Junio y al 
31 de Diciembre, si la entidad las cumple en su 
totalidad les transfieren un incentivo económico 



















































Si, de acuerdo al 
enfoque de 







evalúa usted el 
cumplimiento 
de las fases del 
ciclo  de 
planeamiento 
para la mejora 






El planeamiento durante muchos años ha estado 
de espaldas a la gestión pública y no solo de la 
municipalidad, sino a nivel nacional, al no existir 
planificación no se les ha dado un verdadero uso 
a los recursos y no lo digo porque haya habido 
fraude o cosas así, sino en el sentido que no han 
generado un verdadero impacto en la población. 
En nuestra sociedad tenemos muchos problemas 
que aún no hemos resuelto eficientemente como 
por ejemplo la seguridad ciudadana, todos los 
años se destinan millones de soles para 
combatirla y sin embargo el nivel de delincuencia 
sigue en aumento. La atención en los servicios de 
salud no ha mejorado, te citan para dos o tres 
meses si pides una consulta médica, niños 
desnutridos siguen en aumento, internamente 
seguimos usando documentos físicos para 
comunicarnos entre oficinas y allí se van muchos 
recursos que de tomarse acciones pueden servir 












El cumplimiento se 



































































Lo evalúa la gerencia 









De manera correcta 
debido a que se ciñe 
a la ley  de 
presupuesto 
agilizando    y 
teniendo claro las 
fases  del 
planeamiento 
 
Aun no se ha logrado articular los sistemas en la 
Municipalidad, si queremos realizar una buena 
programación del presupuesto, todas las oficinas 
de la municipalidad deberían trabajar en equipo 
para determinar cuáles son las necesidades que 
tiene la población, que procedimientos 
internamente tenemos que simplificar para 
mejorar el servicio que actualmente damos a la 
proporcional y en función de esas necesidades y 
de mejorar al servicio tenemos que ver que bienes 
y servicios vamos a requerir y eso plasmarlo en el 
POI de manera general, no por oficinas como 
siempre se ha hecho, sino pensando en objetivos 
estratégicos que se encuentran plasmados en el 
PEI y una vez que hemos determinado que bienes 
y servicios requerimos recién podemos hablar de 








Es aplicado casi 
siempre de manera 
adecuada. 
Si por qué ayuda a      






cada área en favor de 
los usuarios 
     

















en los procesos   Finanzas    
operativos de la       
Municipalidad       
Provincial de       
Lambayeque?       
Comente       
 




Provincial  de 
Lambayeque 
considera  un 
desarrollo 
integral con 





Definitivamente no, para hacerlo hay que salir al 
campo, hay que conocer nuestra población, 
cuáles son sus necesidades, de donde vienen, 
quienes son, de que se quejan siempre, tenemos 
que conocerlos e involucrarlos en nuestro trabajo 
institucional. Los planes y presupuestos siempre 
se han hecho lamentablemente en gabinete y eso 































las zonas más 
vulnerables, para 
brindar los servicios 
básicos necesarios 




que  la 
participación de 




en la detección 











No. porque las auditorias, siempre se han hecho 
para confrontar lo ejecutado con las normas que 
rigen esos procesos, pero jamás se han 
preocupado por revisar el resultado del uso de 
esos recursos. Las auditorias lamentablemente 
más se han abocado a saber si ese dinero se 
gastó para tal o cual obra y si se hizo de acuerdo 
a la normalidad vigente pero nunca para 
determinar si el impacto del uso de esos recursos 
fue positiva o negativa y no digo que las auditorias 
estén mal, porque precisamente eso es lo señala 
la norma con respecto a las auditorias de 
cumplimiento y servicios de control especifico, 
pero se han olvidado de las auditorias de 
desempeño que deberían ir en paralelo para 
mejorar el planeamiento y la evaluación de los 




























Gracias a las 
auditorías y a los 








No, deber ser un 
trabajo más 
continuo, lo que 
permitirá realizar una 
mejor evaluación a la 
problemática y poder 






en el análisis de 
Estados Financieros 
y presupuestarios 





raíz del análisis en 
mención,   sin 
embargo, tendría 
que ser específica 
ese trabajo de 
control   en 
problemas 
administrativos. 
6. ¿Cuál es el 
marco 
normativo de la 
auditoría 
gubernamental 








En la Municipalidad se han ocupado siempre de 
las auditorias de cumplimiento y ahora del servicio 
de control especifico y claro utilizan las directivas 
y guías para el desarrollo de ese tipo de auditorías 
que datan del año 2014, en el caso del servicio de 
control especifico del año 2019 
Ley 27785, Ley 
Orgánica  del 
Sistema Nacional de 
Control y de la 
Contraloría General 
de la República y 
sus modificatorias. 
Resolución   de 
Contraloría N° 273- 
2014-CG, que 






Regula sobre todo los 
procesos de 
adquisiciones de 




Ley orgánica del 
sistema Nacional de 
control y de la 
Contraloría General de 
la República, entre 






Debe dar esta 








disposiciones de la 
DGCP. 
 
  Gubernamental y 
sus modificatorias. 
    
7. ¿Cuáles 




en la gestión 
administrativa 






Falta de una verdadera planificación, la cual tiene 
que hacerse de manera integral donde participen 
todas las áreas orgánicas mediante talleres a fin 
de definir cuáles son las prioridades que deben 
atenderse en los tres años consecutivos, 
siguiendo los lineamientos que señala el Plan 
Estratégico Institucional y que la contraloría 
programe auditorias de desempeño que evalúen 
el resultado de las intervenciones que realizan las 
municipalidades y también deberían evaluar la 
gestión que realizan las autoridades y 





eficiencia, y la falta 
de profesionales 
idóneos  con 
conocimiento en 







Adquisición de bienes 












a los funcionarios, no 
se desarrollan en su 
puesto de trabajo de 










parte del personal 




que la auditoría 
gubernamental 
ejerce influencia 
sobre la gestión 
administrativa 




Si su respuesta 
es sí comente 






Si. Mientras más presencia exista de los órganos 
de control en la gestión que realiza las 
municipalidades hay menos riesgos que se 
generen fraudes, deberá fortalecerse más las 
visitas de control y las orientaciones de oficio para 













Si por qué permite día 
a día a trabajar de una 







En el manejo de los 
recursos públicos, y 





Sí, para que los 
funcionarios ejerzan 
una mejor función y 
se cuide los recursos 
del estado como los 
beneficios que recibe 
la población 








relacionados a la 
correcta ejecución 




Matriz de consistencia 
Título: Auditoría gubernamental y la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 

















en la gestión 
administrativa 
de la MPL. 


























UNIDAD DE ANÁSLISIS 
 
Funcionarios y trabajadores 
del OCI de la Municipalidad 




37 funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de 






Para el análisis cuantitativo la 
muestra será no probabilística 
o dirigida, considerándose a 9 
colaboradores del OCI. 
 
Para el análisis cualitativo se 
considera una muestra 
dirigida, para el presente 
estudio se tomará a 4 
funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de 
Lambayeque y 2 trabajadores 
del OCI. 
Desde el enfoque Cuantitativo es Correlacional 





R O(m) DV r 
VD 
Dónde: T 
R es la realidad 
O(m) es la observación de la realidad a través de 
una muestra representativa 
T es la teoría 
DV es el diagnóstico de las variables 
VI es la variable independiente auditoría 
gubernamental 
VD es la variable dependiente gestión 
administrativa 
r denota la relación causal 
Desde el enfoque Cualitativo es un estudio 
fenomenológico. 
 
Por tanto, se aborda desde un enfoque mixto. Se 

























tiva / Guía 
de   
entrevista 
Principal 
¿Cuál es la 
incidencia  de la 
auditoría 
gubernamental en la 
gestión 





incide de manera 
positiva en la gestión 








¿Ha sido activa la Determinar si la La participación de 
participación de los participación de los entes 
entes encargados los entes encargados de la 
de la auditoria encargados de auditoria 
gubernamental en la la auditoria gubernamental en la 
detección de la gubernamental detección de la 
problemática en la detección problemática 
administrativa en la de la administrativa en la 
MPL? problemática MPL se ha realizado 
 administrativa de forma activa. 
 en la MPL ha  
 sido de forma  
 activa  
 






AN CUANTI es el análisis en el que se hará uso 
de técnicas cuantitativas 
AN CUALI es el análisis en el que se hará uso de 
técnicas cualitativas 
R es el resultado de cada análisis por separado 
VI es la variable independiente auditoría 
gubernamental 
VD es la variable dependiente gestión 
administrativa 
r denota la relación causal 
 
normativo de la marco normativo de la auditoria 
auditoria de la auditoria gubernamental en 
gubernamental en gubernamental los gobiernos locales 
los gobiernos en los gobiernos es: La Constitución 
locales? locales. Política del Perú, la 
  Ley N° 27785, la Ley 
  N° 28716 y las 
  NGCG. 
¿Cuáles son los 
principales puntos 
críticos en la gestión 





en la gestión 
administrativa 
Los principales 
puntos críticos en la 
gestión 
administrativa  de la 
MPL son la 
 de la MPL. planeación y el 
  liderazgo. 
